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d"'Il['lln i I unl <.Inn I ('~ 1101 (l~ i <,('rtfl 
tl'hi 'IL:111 l'l'lll\' r i nl ,111, 1'f'!1 i ngk;l t ,"1n mll tll !'(" 11(1 i ,11 l.; ,"1!1 1l1l\l1k 
'~':\II\l;\ j','qi'c; linn ,1'-'11,1<'I1l,£ ppndidik,"1l1 11IC'IUp;lk:l1l ',.'1 I :~ IJ 
PI i,,! Itns dn\iHIl upnya lW~!1ccrrlasktll1 hnngc;,"1 
lilt;:' r 1I Pil~':1 II	 ":ll u u!lsur y 0111 ~ mCTlell I. uk II Jl 
,kl'!-".' !'h:~,,, i I ill' !' r (] <; C' ,<, hclfljnl lllen~n.inr. n I e I, Ln' (' I' ,"1 l' 
k C' 'W,lm p II ·111 'l~';ld('llli" .lnl1 c; n '; , ., I !! I' I 11 '-' 1 I"
" 
1 " 1 'I', d iii 11 e~. ;I l )., 'l!l . 
'_'hI'.' i'ITl h '? ',;1 r ell r II LRnjulfill T i ll~d ;It l'~' r 1.,111:\ 
<, '_' I '\ Ill" !H'!ld i (1 i k<lll ",'.' t i ngk,,\ I 
" II	 il'lI i ) ,'1 /I 1,(ltllJll rli 1)"r~-'1,11'\L111 
,-;('11 i I,~,,"I (':1 i 1; ~ Ilill; r i kns i lIInuplln lUl/(Il'!.;:" ,I i 11 i ] n i 
I'l'!'.!'" '1-'11'111. tl\r'IfIf.'Il"11i l'Illtlltnr1 pcningkfltFln 1l1"tU pr'nd;r.1ik;~n, 
\lc'n,' i 1l[',"11 hill 1<:I,a'hul <\i ntCls nflllljlHk rl j per 1ukfm 
'1":1 n \ ,'1 I.lP'I\':1 p('n'11"~',ll,~11 1'\I!llifik~l<;i rlnn guru 
]\'-'I1.\,'Ct;1 1 ;1"11' II)' "Ii l:l.l-;,llknll ~ehnl!;'li 
i 0 i d llilksaonkun 
I''':' I : { ! (I ; (SBJJ) dan 
, ' l '_' III 11':111,1,''1' '1':1 I ,co p (SIn:..,}, yang temp'" 
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t~"'P'-'lldidik;lT\ III'I!-.) lw'ngil-1jt 
'Ill'flt.' i ~ II', I \:r\.l,l yrlT1" d i kf' I III n l.l n i yers j l n'<) Tt'l hukn. '1clnlui 
I'll i \- C' 1 -, I t:1', 1(' 1 11n ~ 11 !.CUll! .l'ang menl:?:ikuti prO,l?fitl1\ IIlI tiilflk 
I' \' I I, I III L' 11 ; 11 !: "-' ,', ) k :1 fl utnmn pCIl'!:Jjnl dan 
!Bl tlihuk;'l <;ei,d: !Hhun a.iarnl1 
11f'1l1!<tn tnhull c;turli baru 
dihuki"\ ,1r1;ll'1h 1"'11'1 irl k'1.l\ ~'IlLCm,1t tf~<'\ dC11l !"'ll1l, ,I i f"!l 
lllemlJ U rlY<,\l j<'\znh 
(l""ll'\ld;~::\11 1'-_'rnf-l1ir) ~':lIlC hl'rngflltl ..\'!lilu: 
I. SM,\ (Ian yal1~ ~erler'ajat 
., FGS"ITP. PGSLP. elfln D-1 
J. ll- 1 1 
1.1;1(1 dL'Ill:!I!l -,erl)" iUIUSall penrliJikllll ternkhir yanl! Ilcr.:\gam
 
(111t::lleril11il jlOQ., dar jlll"IISall non MIPA).
 
l'r<l!clill11 1111 lcrrli,- (I " 1- l.i semester dell~ll11 kctr-ntuFlIl shh;
 
, " 
. ", (-' .	 SemesteI" Yilr12 Iliterllptlh 
~LTA daB P-II/l)-l/	 ,sE'!nesler IV sampfli c1engan 
l't,SLl'/PGS-MTI' non lI.lIPA	 ~elnestel" IX dilanlhah mat" 
kul tall anvnlel1 <;('llICslel-
I , dan I I I 
J j)-[/l'f;SLl'/I'f;S"lJI' .~lIPA Semester r \/ SfllllPfli dcngan 
semester IX 
D-· 1 I H 11'·\ Seme~ter V I I sampAl dengRn 
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I 1 PERMASALAHAN 
"I'(l!"'tl U [1r] 'i r' I ; f' IH' " '.' :i [11 11 \ ,I I
"
: :l J' h~' I 'I ~ !! !\ ,r , i .', ";' ,ill,.' 
" F • ,~ , I : .1 : I .1 T' 
.' " ~' I I . ri '1 ! 1 1,(' I 1~11T111l\';-l 1 " , I i ,111 I 1I ,0.:; Ii n 
I ' .. " , 1 i ' I : , :, 'I " l.: h -,h 'I , I " \\-' :l \':lrll' tlli~ <; 11~' pl"'I'T ., !11 i n i
'" 
IlI;\ 1-, " 
.... "'lllo.:;-kll<-;ll<; <;elclnh 
"Iii I IlllCl \,(·,,1:1"'11\.:.:'\11 -.;1'1'lllgnya 1111111(:1.11. Ili!l,'I!i Illl'njildi 
IellP," 
IU:I<;llk <;t'III"',-,lt'I' \'11 
~,Iahn<-; I '--:\\ I "II I ;Ih 111"111'1, it ill11kill1 k()lle 1"~'llrl ttl i ~-i\ll lCl"'lkhir 
111111 I'(ldl' p,np 1'.,111 ',( uri; 
Mllll,I"I~;~\':l d('II<!,'111 1:1l:11 h('lilklll1~ ijR7.Rh 1)-11 M1Pl\ ma"uk 
';['lIll'<' I t'1" 1 \' 
1-::1'-'; 1I ',-- k:1 ~ II S IniTI Y:\llg JIlilncu! dAn t idflk disehnhknn oleh 
I I' i ,I II k 1('IH!.krlp hr:-rk'l<; 
idnk t\P llunn\',. n, I (1 i mFltn kul inh yang berprakt i kum 
1 T i (I :1 f' k:e lUll I Tl.',1 mnlEl kul iClh yang dibp!JiI"!<flflHi I " i 
'11 TtJJUAN PENH1. J SAN 
I'll ,i 11:1 11 d:l 1 i II ('!Tll li"':l!1 :1 {l ,1 I .'1 h II f1 t u k IlH'rJ.'?-(' t nhu i !\1n ,0:.: il I ah­
IlII,·;;>I:J11 y'\I\,'" dil1,'1lhl'i mrlh,l<;i'lWA PT'(l,gr:-\11l rPlly"t·<\Io1nll ]1-111 
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lV lJRAIAN DAN PEMAAHASAN 
, ~ 'I 'i ;1 I'
'" 
"'[I hr'''''llff!:111;) 11"",[('\ .ll',"Il':" 
htnhllsiswll detlg~n latnr belakang ijazah IJ-II non M1PA 
mnsuk scmesl('r VII 
\ ,. I' J i h:\ t , I iI I ; I 111 l'l n2 1 Am 
l"'Il"" .. !.:11 n:lfl idak 
1I1,'rl~,,'1 ~lhll: 1',11\1',:1 l1Iill1:I" i ':w" ,l'nllp IIICIIPI<;l1" i "CIlH";!.CI VII 
d"11~,~'jTI Inl;t1" j,{'1[~~;,11ll! 1)- I T 
1,111',\, I\'l,~i 111,'11111<;\',;1\':) d'-'II!!nll 
fl<l[1 ~jJP,\ \WI'I' 1I1'1lni TlII'<;'.1k sem\,,<;tef IV. Jikl'l 1l1<1lwsiswa 
I l' I ,;,' hili 
'"
'j ',II k ' ; (' III" <; I ,']' VI I 111" k ;\ al\ i hill f\~'.'l [Id"l<lh 
r'" ~, !,' 1 111'1 I ;1 "1.l1 i II h ynll,!2 IIlUIlCU! I'fldll pengulllUIIl<lfl ujian 
I i (};I k .'" ~' " 1I t1 dC'Il!!1n 1TI!~ I ,1 YAn~ di tlltor i fI I k:H1 danku I i " 11 
I II I ,I II ,f' : I nit' n ye btl 11 k :111 1,IJli111 il1l1k 
'111111\'11], 1'('111'_'(',1I1n!lllya :ldll! nt! rnllhn,<; i sw.. l1<l1'll<; lI1en.!! 1hi t i 
\'\'1:11\1,.,.111 1:1)1\' I>(·rl.'lkll yClitll L-llnr belak''lTlf2' ,i:l7.ah Il­
, I II (l n II:-\ru,<; Tlltllal m,-,<;uk semester 1\' • Hngi 
III .-, \ I .- 1 ", ,; II : I ':11(lnJl terkerlil kasu<; i (1 fI k 1I1"Ilgi k111 i 
'I , 1 'I II \.1 J I :\ 11 \lJ(ln~ 
I'rltll~' mil 1,:1 ~Ijli:lh '-;('I1I(,",lcr TV lr'r"1ebul 
Mnhnsiswa salal) menghitamkan kode pendidikan terakhir 
I1nn kodc program studio 
I I) I di~':\l'enaknll t idakjkul fin,£. 
fO!'l1\lllir 
,1:1 I 1" i 1"ll1 i \k i h!1lI1~Ci\ Il,',kl'l 11lillil ku! I iI h ya 1\ g
"
 
Fli'lllC\I "",,111 pell,l! 1.1 11111 111,1 Tl \l J I ;111 I idak :"C<;l1 
" 
dl'Il,l.~lln filiI t PI 
l 11 1 i ;\ 1I Y;lll,~~ d ilutorii-llkn{l 11i-11l h:l I i 11 i ,i 1I.IlH nkan 
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'11,111,1" I ,,\I ,I " l' " '-' I ,I "",I :lpllrk<lll \ c 1 '·;(']JU T. 
1' T1 I I - I ~ I 1 " I ' ", "1 t 11 1I 1 1\ , ! (l \r1mini-;T 1;1",. 
',l I' I" I" i L 1'1'!'("lC.'\Tlll:ITl .1,'11\ '~i"l\11\ 
II r 'J' 1'1'\" <I en I!:il 11 mell.VI'rl :Ii·,'lll 
rnt"("r'1 I 1,"7,'1l1 ,1:1'1 '''{'I]C:'I\I,I\!ll~'.,n \J"lll'" r~\,TII~ 'l;ll',l"j'"\\n 
: " I ~ I I 
.1, Mnhnsiswn d('n~nn IAtAT helAkAnR ij07.Ah 1>-TT MrPA mosuk 
~eme~lcr I V • 'I I I I 1\.\ :1 I ,- '." I,ll I 1 ,I i"I ~. 
1It· n h 11- T J \clnpj i iillilll 
rli2unflkfll) nrlnlil!l (1-1/ l'f.!SIP fltnu PGSMTl--'. 
11;1 I tlllpr"h IPl1\pnL kl' 10111\,(11--; ]lclfljflr 
l[1okj;lr) Illnh~l<; i ',wn U·r:"elJut t irlRi< I!\cmhl.1 k:1 '"(~nrE'sl('r 
\' I I Jik" I11rlt!;r':;j<;wi-\ Lelnp k(l!l,:;istell dt'lllUl.I\ irll'lh IJ-[/ 
1'(;,'-;1.1'/ \','llll'rn 
<~lldllll HlilSllk ">l'rIl('slel Vf. I ;1 I 1I r rr I! I fl 
111<." II.!.'!!- U Ili( knll i j;J/all 11-1 I dC[ll!.l1fl harilparl ak'in ,Ida Illelt", 
y ill) ~ hi,,;( r1iillih krpditkf\ll. Illak;\ llal 1 rl i I II h 
IlIt'I\I(,:I!J { ;1 t 'I I Ill' \ ak:lll!.' .i;'l z a 11 d.ari 11- I 1l'(;SI.1'/f'(;SMTP 
''ll' "1 i ~l d j 11 - 1 h('rd.,c;ar kan bukti-bukt ynn~ r]i~~i1"ilJl, 
\, ;lITll' 11 (1n\;II\\ PI0,2['l1rJl I n I t idflk n (111 il 1 it1 krcdi t 
'.l'IIl;I.~.! ">'\<-1. d"fH1L mcm \ i h dua nl\('rrlA.L r 11l~11l 
rrl'-'llilJ;-\h l<,(((1 bc'lnkang ija7ahnyfl mcnjadi ])-11 Yflitu 
'I. T('l<lP HlL'll~.!!l1flakl1n NIM lamA. tapt mahasiswl1 lanl!sung 
111:1 "l' f ,,>emester 
\. ! c1.rn \'111 wn,i ill dilelll\ll.lh (\engall lIlen~ikllt i U J I an 
'1[:II\l' !"'I(I:( ">t'I1H'<;ter-semester herikutny",. IJan n I I a i 
!1(l!kl ikull1 h,'H.'i mata kuliRh YflJlg helptakLiklll!1 palla 
">('IIlCS lel \'11. VI II dRn IX hflTUS se~er;l (1ikir i mkan 
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111111 -he lil<;;\lI. He<;ikn bFl1!i 
;1 I l ~ 1 1 \!1 \ d! Inf1eeUrle­
"1111', 
11k n !l1f!:ln rokJi11 
, t'Ill(' c, ... r Tll:l~'(1 111lf'U<~ I11Cl1el?T.1n;lk,"111 \li\1 !l'l"11 
II i ,"1 Tl I.! !.!1l1' 
'" .. h" 0:' 11"11\;1";1<;\\,"1 hArli l1ntl.lk hal !PI nl n I' il .i f1 t il h 
!'l1 k.l:I I l'dllT '-cIIH_'<.;Lt'J' \'1 til t('nlp,ll mnh,I<;I C,\Hl 
ber<;"llcf".I.1I:'In b(:?rtalllhall. UT f'usat daril\ 1l1c[J£('lunrkaTl 
In rlllu I ] r dAta prihadi deln l1Iodu 1 
m,I11:1", I ';\\:1 1:111111:111:111 Inl .Iika ;\(1:1 ~Hlral pt'l <;f.:luJuan 
d:ll i f...illl\,'- i 1 d i khud, 
;\ltc'rnnli[ mall,"1l'lIll ~'ang dipi 1 ill o l C 11 111i1I1<'1.;;i5\\'a. 
[ut()l"u!'i h,lJ"lIS (1i lflnlpirkan suraL 
1'~rl"oI1(lllan !)('I'ul1ahAll yan~ cljkirimkan kc uni t n.\AKRENSI 
1'1lLverc;;tFl ... T(,lhllk11, 
~. Tidak lengkap beckas. 
r<lcl<l mel<lkukan rec-lstrnsi pcrtama.
, 
J'crk,15~h('rkrl<; ylll1,!! h."1T"tI,<; l1i l('W.~k<lpi ,'1dnlnh 
h,-, r i kl.l t 
,'I. [OL(lCOpi ij,J·1.i'lh yang te\C1h di legal iSf1.si 
b. foLocnpi SK PC.f!;lwni Negri Sipi (PNS l ' 
,_. SUI"ilt !\..elE'r:lIIFulll "'t'll~a,jnr. 
FOJllllJl1.,· .valli? til1nk clilengkapi dE.'ngan herkas-berkas di 
idetk ilt<ll\ diproses. Mahasisw(l aki1n diberit,~llukall 
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rt'k;Ip 
!Il 1:1 I'I;I~ i~.'11l1 .\·:lll~ H<;li d<ll'n.t dikIJ'+Tl ~. 1'!'f'.f.I-l'T 
.1 \ ,'1 l.' I>(l]('h lill!C<;llllf! k(~ J'llSRt 1'(>I1['n 1<1.11;111 Pt'JH.'ll.1 inll I'T 
1' I' '; ;\ 1 '.1 II n (];llam ~kalfl I i lila hel;\SFlll rlr.'!1C<1.!1 
lIlt'II.!!;! jllJ~:III \(,l1lhu'~;'lllIlVc'1 kt, tTl'll,l.l··\1T, Nilili ['1;lktikuJlI 
11'c'11d'1f.IlYR 'i1.1d:lh ,lil':'riOlOl PusRl PengolRh,11l PC!lgujian LIT 
f"I';Rt s,·l){'I'IT!1 lljl,lll .Akllir Selllt'ster (Il.AS), rl/:!f!l' nilAi 
:lkllilll_"" ,I;\I'~II dil'I()';'"'''; hL'!';"l1I(lR)1 dCll!o':.RTl II; I;\i mi~tl1 
kuli;ll1 Ini!I!I.\:l. 
0. Tidak keluarnyu nilai mota kuliah yang dibebaskan. 
PlfH.'I'.\1ll p'_I,.\·,'Ii\r<l<lll I)-Ill Guru S~!I' mengertilj 
i'it; [n11 "P('IIlI"~'l),''i'''n ',l/itR I\.ul iah" Milt,l kul inh hehas 
;1!1~ll;.l11 111CIt:.1 ku i:ill wajil> yang: idRk pE'r)u eli tcmpuh 
1I11))liI"i",wJ\ ~_nl"l1;l llllnl b('lR~·.."In~ ijazah dAn 111;10:;<1. kl'rjA. 
'·iln.i 11jil11\ nFlln ku[iilh Yilllg diheh.,"ts!-:un ti[lCl~; Clkan 
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"
,, i ~i I' ;I I
" 
C ['t)<;;t' ,	 j 11 £ t r~ rkcllil
"
n 
;1 . II '. 11;11-'1" """, 1;1	 1IH')~)l'nrkf11l kc \lpn.J.l·lli '11;111 11 PU;"'I) t 
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, In i :J II 












i '!Ilenll I>h-' 11 gil 1,1 , 
\' l.. ;, I ' II I "I ht,! -
id"k rerlu !Ii j].:llt i ujiHnnya 
"
I ,'11 III, I !I.'1 '-; ~; \I' ; j : I l' ! I , I I<hl.. l (' I j :1 d ].,1l~;ll~; n , \l;t l a
"
, 
k" I ,;111 ;, I' :I " :) J f\ y:1 n~ d hcnask:lll , rlf~paL d ; I hl'\l p,'l rl n 
~: " I
"
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,; '"-, \" 
'1.1 11:"- -,','1 Pi 'l!'! 1" am PeT\dl(il~;>ln , Tli r 1I <.; '1 f) 
I ,_. I I",! I q ().1 
> ., t 
" 
I (' ,[' I", '1' I ,c. 'lIl\'('lc; l~" Terhuka. 1Q'l" 
I',· I !In , II k ,,, II I j"''1'.lirli~-:lll (;uru I ;! I I , \' I 
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